























































































































































































































































































































































辻 井 直 幸 ・ 大 西 雅 博108
２）「ジャイアンリサイタル」造語
ウィキペディアによると、藤子・F・不二雄の漫画作品『ドラえもん』の登場人物の剛田武（ごうだたけし）通称「ジャイア
ン」は、自身の悪声・音痴にまったく気づいておらず、自分の歌に絶対の自信を持っており、自分の歌を「芸術」などと自賛
し、聞いているが、自分の歌のひどさを指摘されると激怒する。
【資料】
アンケート資料より
